




























⑵ Luigi Polese Remaggi：I “Ragionamenti” di Francesco Carletti:invito alla 













































































































⑴ Alda Nannini：L’apprendimento della relativizzazione in descenti di 
































⑵ Alda Nannini：Costì e costà：un aspetto della deissi nel toscano
第 47回（1997.12.6）
⑴ Silvana De Maio：Il conte Fè d’Ostiani nei rapporti fra Italia e Giappone 


















⑵ Marco Sbaragli：Miti e realtà del colonialismo italiano
第 52回（1998.12.5）




































































































































































































































































⑴ Alda Nannini：Riflessioni su un sillabo di lingua italiana per un corso 
intermedio































































































⑴ Zane D.R.Mackin：Dante e la predicazione medievale：all’incrocio di 


































































































⑶ Mario Andrea Rigoni：Leoparudi, i costumi degli italiani e l’Occidente 
moderno
165イタリア言語・文化研究会
第 156回（2018.10.6）
⑴ 川合真木子：17世紀前半のナポリ絵画とパオロ・フィノーリアの制作
活動
⑵ 湯上良：近世後期の情報管理─ヴェネツィアとヨーロッパの比較─
第 157回（2018.12.1）
⑴ 石井沙和：フリウリ・ヴェネツィア・ジュリアにおける未来派の形成
⑵ 池野絢子：カルロ・カッラにおける「秩序回帰」と「純粋絵画」─イタ
リア美術におけるモダニズムの再考へ向けて
⑶ 土肥秀行：マリネッティの“規範回帰”─国際的展開と演劇批評
第 158回（2019.1.26）
⑴ 小林勝：イタリア言語・文化研究会と私のプレッツォリーニ研究─退職
にあたって
⑵ 佐原広基：イタリア語文法史における〈前置詞 a/in＋都市名〉の用法
について
⑶ 藤澤大智：レオパルディの「唯物主義」2─唯物主義二段階論の批判─
